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Międzynarodowy Kongres „Aktualność Kierkegaarda” 
(Kraków, 10–12 czerwca 2013)
W dniach 10–12 czerwca 2013 w murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie (ul. Podchorążych 2) odbył się Międzynarodowy Kongres w Dwusetną 
Rocznicę Urodzin Sørena Kierkegaarda (1813–1855). Tytuł Kongresu — „Ak-
tualność Kierkegaarda” — dawał prelegentom dosyć szerokie możliwości zapre-
zentowania wyników swoich badań i filozoficznych dociekań. Tematy referatów 
oscylowały zarówno wokół głównych problemów filozoficzno-teologicznych 
poruszanych przez duńskiego myśliciela, jak i wokół wpływu myśli Kierkegaarda 
na filozofów późniejszych, głównie XX wieku, takich jak: Miguel de Unamuno, 
Ludwig Wittgenstein, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, 
Ronald Stuart Thomas, Michel Henry czy Czesław Miłosz i Witold Gombro-
wicz.
W ciągu trzech dni wygłoszono w sumie dwadzieścia siedem referatów. 
Zdecydowaną większość prelegentów stanowili uczeni z polskich ośrodków 
akademickich (Gdańsk, Szczecin, Białystok, Toruń, Warszawa, Wrocław, Ka-
towice, Kraków), ale do Krakowa przyjechali także młodzi badacze ze Słowacji 
i z Francji. Wykłady i dyskusje odbywały się w języku polskim i angielskim. Z po-
wodu zdarzeń losowych trzy osoby z zagranicy uwzględnione w programie nie 
dotarły na Kongres. Wśród prelegentów było wielu samodzielnych badaczy, ale 
znaczną część stanowili doktoranci, przygotowujący swoje rozprawy naukowe 
w bezpośrednim odniesieniu do myśli Kierkegaarda. Prelegenci oraz słuchacze 
ich wykładów chętnie brali udział w dyskusjach. Referaty zostaną opublikowane 
w formie książkowej jeszcze w tym roku.
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